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∫ =  Integral 
≈ = Hampir sama dengan 
Va =  tegangan armatur (V) 
Δ = delta 
η = eta 
λ =  lamda 






















SMC = Sliding Mode Control 
PID = Propotioanal Integral Derivative 
ess = error steady state 
ts = Time Setling 
tr = Time Rise 
td = Time Delay 
ueq = sinyal kendali ekivalen 
uN = sinyal kendali natural 
 
